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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
PER LA CULTURA DE MALLORCA 
UNA ORDE DE CAVALLERIA 
INTEL·LECTUAL 
Paral·lel al moviment patrió-
tic, que ara comença a donar 
senyals de vida a Mallorca, 
surgeix també el moviment 
cultural. Cultura i patriotisme, 
base essencial de prosperidat de 
tots els pobles, veuen agerma-
nats, al escalf vivificador d'tia 
esponerós arborament de nous 
ideals de ressurreceió que veu-
tnrosament, desde fa poc, es 
deixen, sentir a Mallorca. 
U n a fervorosa Crida, adre-
çada a tots els mallorquins, va 
escampar la bona nova d 'una 
projectada Associació per ía 
Cul tu ia , que a hores d'ara ja 
está dreturerament encarrilada. 
Aquesta patriótica iniciativa, 
que t a n t t r obáven ' a f a l t a r l a 
ésser per a uosaltres com un 
ra ig de llum esplendorosa que 
nos ita retornat a l 'aniïna l'es-
perançà d 'uaa prompta reno-
vació espiritual en nostra Terra 
-benamada. Saludara amb fran-
ca simpatia, aquest esforç col' 
lectiu per la educació i cultura 
populars, que creim será d 'una 
eficacia definitiva. La conegu-
da significació de cada uu dels 
seus devanters homes nous que 
h a n deixat sentir veus noves-
ajuntats en eomunidat d'ideo-
logia i d 'eutuseiasme, és pen-
yora de que., aquesta vegada, 
anant de dret íd ressurgiment 
í q fcegral de Mallorca, Ja dolça 
pàtr ia de nostres amors. 
A l entorn d 'un tema de tan-
ta ampl i tu t i trascendencia com 
és el problema de la Cultura a 
Mallorca» sigui'ns permès co-
men ta r i a breument algunes a-
preciacious personals que, de 
temps, pugnaven per a mani -
íestífrstf al exterior en forma d* 
articles, no per esplai literari L 
sense un objectiu determiuat, 
sinó diguent, amb paraula sin-
cera, íes coses^pel seu nom amb 
el fi pràctic d 'aportar el gra de 
arena de nostre poc valdré a 
la magna empresa de contrac-
ció civilitzadora. 
En t r e nosaltres no és cap sor-
prenent revelació dir que la 
cul tura a Mallorca-parlant en 
generales—d "una nul ' l idat esfe-
reïdora, No ens dolgui formu-
lar, en termes concrets, aques-
ta crua afirmació. Aceptem la 
i confessem la; que el comen-
çament de l 'esmena ha de 
consistir en reconeixernos i-
empagaírsos de la nostra falta 
de cultura. 
I aquí j a no pat iam de cul-
t u r a en el sentit propi d'assi-
milació, individual de lo que 
han produït les més altes in-
tel·l igències en els diferents 
rams del saber humà , siuó 
concretant nos a la mínima 
significació de lluita contra 
l ' ignorància i fins contra l ' a -
nalfabetísme. E n aquest punt 
el nostro enorme euderreriment 
cultural queda de cos pressent 
davant l 'evidencia incontro-
vertible dels fets. Les estadís-
tiques oficials senyaleu Ma-
llorca com uu dels pobles més 
analfabets d 'Espanya . Lo qual 
vol dir que Mallorca és dels 
pobles més analfabets del mon 
civilitzat, més del 70 pei% uo 
«aben llegir ni escriure. Segons 
això; el sebre llegir i escriure 
que és el rríuiui de cultura que 
deuria exigir se a tot ser cons-
cient de la seva dignidat de 
criatura iutelligentdotada d'una 
ànima immortal és encaro eut ie 
nosaltres im article de luxe, 
només reservat a una petita 
minor ia d'escullits. L a lumen-
sa majoria dels mallorquins 
n*estaií*en dejú deí pa espeii-
tual de la cul tura. Més del 70 
p e r ^ no saben voureen aquest 
mon més que 1 ] tros de terra 
que en paga de la suor del seu 
front els hi dóna el .pa material 
que ha de nodrir el seu cos de 
fanc. E l nod rimen t deí esperit , 
ei pa reconfortant de la cultura 
que tant poc costa d'obtenir, 
són innombrables els qui no el 
tasten, 
Els qni he::i conviscut en 
diferents regions de la Cata-
lunya continental hem com-
provat , amb profunda amargor 
el g iós desnivell de cultura i 
de civisme en que es troba 
Mallorca comparat amb els de 
fora. Més d ' una vegada el 
nostro amor patri ba hagut de 
sentir-se rebaixat per la fibla-
da del menyspreu al veure que 
els visitants forasters de retorn 
al seu paí» parlen amb to 
d' indulgent commisseració do 
la pobresa espiritual dels in-
sulars, no ens fassem il·lusions. 
Els estrangers que venen a 
Mallorca s 'entornen amb la 
impressió de la nostra inferio-
r ida t ide l nostre euderreriment. 
F i n s bem vist es tampat en 
qualca llibre molt llegit, que 
Mallorca, en certs indrets cam-
perols, evoca la idea d ' tm poble 
primit iu, que tot jus t acaba de 
sortir de l 'estat pastorivol; 
(la pa>aula és forta peró no 
massa injusta) les formidables 
acusacions que George fSand 
llançava contra nostra ignoràn-
cia, eucara no han pe rdu t 
per dissort, el fonament de 
veritat. 
Està bé que tenguem les 
coves d* Ar t à , les oliveres de 
Valldemossa, i...—anava a dir 
els pins de Miramar— un cel 
blau com en lloc més es veu. 
Peró tot aixó no dona d r e t a 
res. Pe rquè si només podem 
enorgullir nos de posseir aques 
tes belleses natura ls — que tam-
poc sabem guardar— no fen-
guem ia ridícula pretensió de 
voler passar per un poble digne 
de la fama que li han volgut 
douar pintors i artistes. Ni nos 
fan gaire favor els forastera 
qu 'en parlar de Mallorca han 
de fer sortir exclusivament la 
bellesa incomparable del pai-
satge i la candorosa bonhomia 
de la nostra gent. " 
L a arrel de tots els nostres 
mals col·lectius està en que 
aquesta gent nostra no sent la 
DecesMdat de despertar d'un 
estat d 'esmortuiment letàrgic. 
H a arribat a ésser tradicional 
el rut ioar isme i la resignada 
indolència que en la major 
par t dels Mallorquins s'ende-
vina per tot lo que signifiqui 
renovació i vida nova. 
Per d a m u n t de t an ta deso-
lació espiritual, nostre tempe-
rament obst inadament ; opti-
mista hi entreveu una Mallorca 
futura reconquerida i retornada 
al reialme de l 'esperit per la 
novíssima Orde de Cavalleria 
Intel·lectual que suara haa 
fundat els amics de la cu l tura . 
P . d e MIRAMAR 
De «Sóller 
COMENTARIS 
L l S UA.ÍAVEL.LES DHLS I M P H L T Í . 
Diu una Revista yanqui que uti tat* 
Heury Platíer posseeix una pomera, 
que té empelts de 32 etasses de póínei' 
i 6 de peres. 
Quant I'homo va entrar a treballar 
la ftaca, i'abre aquest era tort i ïet 
malbé, però tapant els forats amb 
ciment, i tenint cura d'anar empeltant 
cada any sobre íes tanyades noves ha 
assolit una producció extraordinària de 
fruila, essent Jo més interessant, que 
en fa de totes formes i tamanys í 
colors. 
I naturalment, cui fruita dei mateix 
afare, des de ia més primerenca a 1» 
més tardana. 
Aquets abre que realment ha d'esseí 
una tparevella, diu que arc 1é 79 
anys. 
- ^ í l a . t í V - í » » . ^ - ' * 
C A R T A A B I E R T A I 
S t . Director de I . L 8 V A N T 1 
Muy distinguido Sr. mío: Publicada, | 
en ti periódico de su digna dirección, I 
una copia de las Bases para la desig- i 
noción de un Profesor de música, I 
subvencionado por el Ai untamiento, 
que me honro ert presidir, se han 
suscitado entre nuestro público cjeitas 
dudas que han dado lugar a suspicaci-
as infundadas, para desvancer las cua- 1 
les me permilo rogarle la publicación I 
de la presente carta abierta, atención | 
que le agradezco anticipadamente. 
En la base segunda debará enten-
derse que la residencia en ta localidad 
que se obliga a los aspirantes no es en 
el momento de solicitar la subvención ¡ 
sirio al tomar posesión de! cargo, ert | 
caso de ser nombrados. \ 
La aclaración de este pimío obscuro < 
no solamente influirá en que puedan \ 
solicitar la pla?.a profesores compe- j 
teaUsimoa de cualquier localidad sino | 
que desvirtuara la especie propalada i 
en ésta, de que la condición de tener j ' 
estudios de piano que impone la basa 
3' apuntaba a determinada persona, 
pues si desgraciadamente no son mu-
chas las que en nuestra viÜa reúnan 
esta condición, n o por esto hay lugar 
a suprimirla ya que en ningún establecí 
miento doceníe que merezca el nom-
bre de tal se dan lecciones de solfeo 
sin acompañamiento de piano o armo-
mum. 
Aprovecho la ocación para hacer 
constar que el Ayuntamiento a! acor-
dar subvencionar una Banda de música | 
c«ya necesed.iu e\ pueblo.sentía, como 
reiterad amen te lo expresó durante lo» 
VJUÍOS anos-en que carecía de ella, ha 
tenido !a precaución de no fomentar 
únicamente la creación de una Banda, 
íojmada con los restos de otras que 
en otros tiempos existieron, ia qual 
más o menos pronto se disolvería por 
falta de elementos jóvenes, linó que 
ítt querido a! mismo tiempo gratificar 
a! profesor, para fundar una escuela 
popular gratuita una de cuyas ventajas 
lia da sar la formación.de un plante! 
del cual en adelante ha de nutrirse la 
la Banda, para su sostén y progre-
so. 
Y al decir gratuita, como consta 
también en el apartado l.° de !a base 
6,*¡ me es preciso aclarar está palabra 
en cí sentido de qué la enstñazna de 
música lo será únicamente para los 
alumnos pobres cuya inscripción se 
acuerde. 
Al hacerlas anteriores aclaraciones I 
no me mueve otro deseo que el de i 
cortsiguir ia possible iitiaminídad en ?¡ 
un asunto que puede ser el principio ¡ 
de otras iniciativas culturales de gran [ 
importancia para nuestro pueblo. * 
i 
' Por lo demás estoy altamente satis- i 
fecho de la acogida que se ha dispensa- | 
<Jo a mi proyecto No podría ser de j 
otra manera si se tiene en cuente: jj 
t." l o s considerables gastos que I 
en años anteriores ocasionó la ve- J 
n|d* de bandas de otros pueblos y i 
2.° qce el Ayuntaraieftto hubiera podido 
legalmente desarrollar esta iniciativa 
prescindiendo de concursos que sola-
mente se han anunciado con el íín de 
obtener mayores probabilidades de 
acierto. 
Repitiéndote, Sr. Director, mi agra-
decimiento por la publicación de las 
precedentes líneas, me reitero de V . 
aff»° SS. q. e. s. m. 
. JUAN CASELLAS, ALCALDE-
DE SON S E R V E R A 
En el Col-leçi de !es reüigioses 
Franciscanes, dissapte 14 üeï corrents 
comensaren les vacacións estivals. 
Amb tal motiu eomparaçueren s dit ; 
centre d'e.nsenyansa iotes les inalri \ 
cu]ad=s, dugu.'nt pesat cada una el í 
devantat-distintiu amb l 'escut de sa \ 
costura per rebre liur premí. 
Hi assistiren co-n invitsts cl Farma-
cèutic D Antoni CvirsacJ? i els Vr!s. | 
S'rs. -Llïteras'ï Puig^ós, davant els quals I 
les alumnes mès avantefjades recitaren 
monò'ecs i alguns dlàlecs. • 
Lievors anaren triant, per crdre, 
comensont per la primera, l'objecte o 
jugueta que era n és de son gust; a 
la sotrida rebossaven d'aiegria, repetint 
desiara: «fiti an el pròxim curs». 
=L'Ajuntament ha disposat el netet-
jament de tots el femers, munts d'ex-
crements i altres porqueries de per díns 
la vila [Fora brutícia; 
= S ' e s presentat l'estiu amb tots els 
seus rigors. La batuda segueix. Lçs 
plages son diàriament visitades. 
Corresponsal 
De Capdepera 
Programa de la festa qu'els congre¬ 
gants dediquen al seu patró S. Lluis 
Conzaga dies 24 i 25 de furiol de 1923. 
Dia 24, a entrada de fosca, Comple-
tas solemnes en la Gapella de ía Con-
gregació. 
A las 9 i mltia: Concert musical per 
la Banda de musica que dirigeix D.Mi-
quel Lluí! (a) Peiïto i s'amollaran els 
siguients focs artif'cials: Primer el Etna 
en erupció; consistirà* amb un gran vol-
càn que desperarà contínuament bombe 
i estrelles de variats colors i acabarà 
amb una bomba final. Combat del Gu-
rugü i consistirà en dos castells que se 
desperaràn bombe* mesclades amb 
hermoses flors quedant vensut e! des 
moro. 
Gran jardinera despedint flors de 
colors i acabant amb un brollador de 
estrelles de color de plata*. 
Se despererón ademés coaefs d'ho-
nor amb tró, de gran gala, amb Üums 
i bengales de variats colors 
Dia 25 a les 7 missa de comunió ge-
neral pels Congregartfs i demés devots 
en la mateixa capella. Celebrarà la mis-
sa el Rtit. D . Toni Font, vicari de Bim-
amar i també farà sa p:atica de comu-
nió. 
A las 9 i miija acompanyada dels 
congregants per la banda mateixa des 
de el local de la con^n-fació a la ïglesia 
Parroquial; a les 10 ofici en que predi-
carà el dit Orador; et Chor Davidic 
cantarà la JVSisa den Ravaneüo, acabat 
ofici hei heura refresc en el local de 
a congregació. 
A les 5 corregudes de cintes que re-
correran els carrers, Centro, Estrella 
Port i Plaza Orient, ameniz^rà aqttes-
acíe la banda de música. 
A les 9 música i etitre i entre en Pep 
Terrassa amollarà i?'obos grotesc i co-
uets de varies clases i per final sa gran : 
Rodella—Reina Victoria, 
El número d'aquest programa que 
més entusiasme ha despertat és el de 
Ses corregudes de cintes que passen les 
50; totes les joves del poble s'han des-
texioades en brodar i regalar ses 
miliós cintes que han trobades i tots 
els joves se preparen per dur a bon fi 
aquesta renombrada festa. 
Dimars dia 17 devers les 8 del vespre 
les campanes tocaren de Soc i va ésser 
en el Castell a la casa que habita Vamon 
Tomeu, des Forn; no hey va haver des-
gracies personals i les pèrdues no va-
ren ésser de molta d'importància. 
Corresponsal 
j Briilantfssimes • Carreres de 
Cavalls en les fsstes de 
Saní Salvador 
el dia 5 el capvespre ' ¡ Aqueste^ carreres que s'inicia-ren amb poc entus iasme, úegut a circunstancies especials van a resultar extraordinàries o més be úniques dins Mallorca fa molts d'anys. 
Tots sabem de quina manera 
han degenerat arreu les carreres 
de caval ls en que casi tot sol 
ésser fictici, desde els premis 
fins als cavalls guanyadors. 
ídó, aquestes sembla que van 
a ésser de les poques ventat 
que s'hagen fetes a Mallorca. 
Podrán inscriurir-s'hi amb tota 
llibertat tots els cavalls famosos 
amb la seguredat que no hi hau-
rà mettáfares de cap classe. 
Garantia d'aixó tVes que la 
Real Sociedat Hípica de la qual 
n'es President efectiu D, Nicolau 
Cotoner ha autorisat a l'Empre-
sa per anunciar que en elles se ? 
disputará cl Campeonat de Ba-
lears en resistencia i velocidat. 
E!s cavalls qu'en cada una gua-
nyaran tendrán ademés del pre¬ 
mi en metálic un Títol de campió* 
i diploma d'honor i copa d'or í 
plata. 
Ademés hi haurà una Carrera 
de Galop amb bons premis i dï-. 
ploma d'honor i altres Carreres' 
especials de cavalls en les quslè 
hei pendran part els millors de 
tota Mallorca. 
Ademés de les de cavails se 
faran carreres pedestres de ve-
locidat i resistencia també dis-
p u t a r s e el campionatde Balears 
amb premis en metálic, diploma 
i copa, com també una carrera 
regional de bixicletes pel cam-
pionat. 
Se puplicarán programes es-
pecials amb ant ic ipació i se se-
nyalarà plás per escr iurer -se , 
Segons notícies el bon arta-
nene recent viugut de l'Havana 
D. Bartomeu Ferrer oer refor-
sar els premis en metálic se-
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LLEVANT 
nyalatsper l'empresa ha donat 
2,500 pts. No cal dir que aqueix 
acte de desprendiment es estat 
molt ben rebut i ha despert molt 
d'entussiasme 
Per les festes 
de San Salvador 
S'han escampats ja uns avants pro-
grames de les grandioses festes, que 
si Deu ho vo] se celebraran a la nostra 
vila, per Sant Salvador. 
Les gran Carreres de Cavalis at 
Hipòdrom de les «Fontanelles» es 
feran el dia 5 al capvespre, perquè per 
ésser diumenge se presta més a la 
venguda de la gent esterrta. 
L'orfeó «Arpa d'Inca» cantarà 1 0 -
fici del dia 6 i al mateix di3 ai capves-
pre devers les 3 i mitja donarà un 
concert an el Teatre Principal. Acabat 
aquest anirà a cantar una Salve a Sant 
Salvador i alguns mot ets reüigio-
sos. 
Un altre dels r.ú neros nous acordats 
és un gran Tiro de Pichòn de l'Orga-
nisació del qual està encarregat el 
conegut sportman D . Bartomeu Sureda 
(a) Sunyer, que donada la seva activí-
dat, pér aquestes coses és de creure 
que se iluirà. 
Tant com coneguem detalls de tes 
festes les nirem pubiicant pel coneixe-
ment de!s nostros lectors. 
En les festes 
del Convent 
Demà, com se sap,;comensen 
en I Iglesia de Sant Antoni de 
Padua les solemnes festes j a 
anunciades amb motiu de la 
bendició de les obres de restau-
ració del temple. Demà demati al 
Ofici comejisarán les Coranta 
Hores i se farà la bendició. 
El vespre després de la funció 
de cloenda, en el claustre del 
Convent hei haurà vetlada lite-
raria-musical que presidirá el 
Rdm, P . Arnau Rigo Ministre 
General de l 'Orde. En ella parla-
rán D. Antoni Giménez, con a 
representant del Disrectori de 
Palma, D. Andreu Ferrer del de 
aquí, el Rt . P . Quetglas i el Rt. 
P . Cerda. Ademes se lletgiràn 
poesies fetes aposta per aquest 
acte pels Franciscans P . Rosse-
lló, Fr . Gïnart i F r . Colom. 
Clourà la vetlada un discurs del 
Rdm. P. Rigo. 
La part musical consistirá amb 
varies pesses de molta variació. 
Bl Chor Seráfic interpretará 
Sortint de les Coves d'Artà, a 4 
veus música d'en Beethoven 
amb acompanyament de piano a 
4 mans. 
Montanyes regalades Chora 
4 veus d'en Baílle. 
Marinecsea chor a 4 veus d'en 
Morera, La Pórqtterola, cançó 
popular armonisada pen Morera. 
La revetla de St. Sebastià." 
Cançó popular amb música d Jen 
Morera. 
Àdsmtís de les pessçs de chor, 
A N U N C I 
Caixa Rural d'Artà 
A N U N C I 
Els conseys d'Administració i Inspecció d'aquesta entídat, per autorisació de la Junta General, han 
acordat en sessió ordinària d'avui, la adquisició d'una Casa adequada a ses necessitats i an aquest fi obrin un 
Concurs baix les condicions que segueixen: 
l . a El concurs serà baix de sobre tancat en el qual se indicarà" el carrer i el número de la casa que 
s'oferesca, indicant ademés son preu. 
2.* Aquest concurs quedarà" tancat el dia 5 d'agost qui vé i en aquella fet xa els Consells, reunitsjyi 
sessió, examiaaràn les ofertes i si n'hi hagués colcuna que sia de sa aprovació, se posaran mmedíata-ment "éti 
relació amb son propietari per mirar d'avenir-se, 
Artà 1 de juliol de 1023. 
P. A. dels Consells. 
El Segretari—Rafel Blanes Sancho Vt. be—El President—Antoni Blanes Mestre, 
l'orquesta executarà" Marxa a$~ 
syria d'enPoul Wacks, Vals d'en 
Leo Wheat , Marxa militar d'en 
Kelly. 
Ademés d'aquests números que 
umplen per si sols una vetlada el 
Rt. P . García, cantarà algunes 
pesses. Promet ésser una vetlada 
molt amena. En e) pròxim núme-
ro la resenyarem. 
La vetlada comensarà a les 9, 
No se repartiran entrades; l'en-
trada serà lliure, quedant el po-
ble convidat amb la sola publi-
cació d'aquest programa. 
DE Ci NOSTRA 
Meteoro log ia . 
La calor forta no esperà Santa Mar-
galida. Ha fefs uns deu dies de lo més 
forts que sol fer durant l'estiu; mes di-
mecres horabaixa el vent girà i se posa 
el temps més fresc. 
Es ta t sanitari . 
Oraclesa Deu, seguim la ratxa de sa-
lut No hi ha epidèmies ni malalts de 
molta gravedat. 
Morta. 
Diumenge passat morí la madona 
vella d'es Campet 
Al cel sia. 
Benveng lus 
Ha vengut ja a passar en la nostra 
vila ia temporada estival D. Valentí 
Matsartet i familia. Sien benvenguts. 
Un personatge . 
Dirm.r* vàrem tenir él gust de saludar 
al poeta d'Inca i Director del periòdic 
mallorquí «Ca-Nostra*, En Miquel Du-
rin, el qual vengué per arretgJar io de 
la venguda del Orfeó «L'Arpa d'Inca» 
en les properes festes de St. Salvador, 
Altre autora6vil, 
E l número de automóVüs que ja hi 
havia en la nostra vila ha alimentat 
amb an altre marca Chevrolet que ha 
adquirit D- Pere Mwague» i de Arco», 
Alasió 
«L'Almudaina» de dijous publica un 
hermós article de la Sta F. Catafiy 
mestra nacional de Son Carrió que fa 
alusió carinyosa al Homenatge que 
tributaren a son mestre, els alumnes de 
D, Segon Diaz Cordero (a. c. s.) 
Caiguda. 
D i a 20, el retratista Sr. Sansó s'en 
anava cap a Sta. Margalida i d e v é s 
es Coll de Morell tengué la desgra-
cia de girà el carretó caiguent un 
tros l luny. Se va fer una ferida im-
portant en el cap i fou tornat a l'hos-
pital de la nostra vila aont se li fen 
la primera cura i després fou trans-
portat a Calarratjada aont hi te !a 
familia. 
XJA bistia també fou mal ferida. 
Sentim sa desgracia i li desitjam 
pronta restabliment. 
SECCIÓ I B 
^^3öooooaQOoo6ctiODDijoaoooo£SDOOoac^^ 
l EN DEVIN AYA \ 
Es animal molt petit 
que s'eníorinya per tot 
tant ii és pegà un bot 
com està mig ajupit 
El cercau en tenir-lo 
peró dona tanta creu 
que en tenir lo n o i voleu 
ni desitjau cercar-lo. 
Serablanses 
1.*—iEn que s'assembla un 
msocart a un músic? 
2. a — I un cafè amb un teatre? 
3, a—I els municipals amb sos 
melons 
FUGA DE VOCALS 
.1 q.. t. m.l q..g.m.c 
q.. t p.n. q., r.cï.m 
q.. v,Ip.g. q-t'n d.rn.Tt 
C O L M O 
Quin és el colmo cPuni^u) 
randero? 
Les solucions an 'et n.°**qui 
vé, 
SOLUCIONS a les del n° passat. 
A l a r 1 — Es tren [ 
A L E S S B M B L A N S E $ * 
l. a— En que caminen 
2. a— En que es vent les fa 
corra. , 
3 . a - En que es de fusta. 
4 a — En que te escala, 
5.a— En que te espines. 
A SA F U G A 
Si dius que no se cantà 
ja n'aprendé qualque dia 
es mestre que m'ensenyà 
quant comensà no'n sabia. 
Ai quadrat de paraules 
C A P Ó 
A M A R 
P A G O ç 
O R O S — 
ENDEVINAIRES: 
- V I 
Ha edevinada: l'endevinAia; la 4.a 
5. R scmblansa Î sa fuga, En B'.om. 
S'endevinaia sa fuga i sa tercera 
jemblartsa en ]osep Bonritn i en Simo 
Olii. 
t i p o g r a f í a c a t ó l i c a 
D E 
F E R R E 
£» aquesta Impr^ nla podta esamp? qiialwídl tnMl 
T A R J E T E S DE ViSïTA 8 D 'ANUNCI , R E C O R D A T O R I S , C A R T E S ï S O B R E S 
F A C T U R E S ï T O T A C A S T A DE T R E B A L L S T I P O G R À F I C S . 
Especialidat en impresos per correus, mestres i oarabiners segons els 
models oficials. 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS D E P A P I 
Quatre Cantons 3 - ARTA. 
U A L S E V O L C L A S S E . 
S, LLIBRES, I ARTICLES; 
ì I D'ESCRfi 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
D E 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 1 ' GRATUITAMENTE arreglo ta documentación para ^ 
\ Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de ] 
i América. \ 
: j ' G R A T U I T A M E N T E arreglo Ja documentación para | 
que parte directo para Cadepera y Calafratjada \ poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, á 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas l iw contar con perso.nl a o i v o e inteligente en el ramo. g 
- Para intormes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87 < <Je tren. 
"**" i Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
Hay también c o c h e s d i s p o n i b l e s p a r a l a s C u e v a s V í - ' r a » Capdepera o Arta pueden informarse en 
v viajes e x t r a o r d i n a r i o s . i . -™ ~ 
AGENCIA DE'TRANSPORTES I ^ XV1 A 
ntermedfaT" e n C a r g ° 5 ^
 >_ E s t a d ° n e S | a GUILLERMO BU JOSA 
P L A S R T A D E M A R C H A N . ) \ 1 CAN GANANCI 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 
Vda. Ignacio Fioruerola 
¡HOY, C O M O NADIE 
detalla en precios , esta casa, todas las 
G R A N D E S NOVEDADES 
Únicos a lmacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
V E S T I R Y C A L Z A R 
y que venden más barato que nadie 
Teléfono 217 I Prniofiin 
E S T A C A S A N O T I E N B S U C U R S A L E S 
La Fonda Randa, k Esteva i 
Carré de Palma, 48—ART A 
S'ES OBERTA FA POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r c n t i t u t 
1 i 
E e n s a í m a d e s i p a n e t s 
Eti Hoc se troben rmüós que a la , 
p a n a d b r i a Victoria 1 f 
E 3 F O R N N O U , ; 
Miauel Roca Castell : 1 
A s a b o t i g a h e ì t r o b a r e u s e m p r e p a n s 
pauets , ga l l e t e s , be scu i t s , r o l l e í s , i t o t a , 
cas ta de pas t icer ía . 
T A M B E SE S E R V E I X a DOMI G J U : 
Netedat , p r o n t i t u t i e c o n o m i a 
DES P MG 
Carrer de Palma 3 bis. A RTA 
Si Mm irajar U I ÍUfiïm 
a t r jg iu-voa a 
I 
A L M A C E N E S MATONS 
¿Yoleu estar loen servits? 
E N J A U M E P I C O 
( A ) R O T C H E T 
I tea una Ageueia entre Arta i Pa lma i heì va 
cada dia. 
Serveix amb pront i lu t i seguredat tota classe 
d'encárregs. 
Diieci-ió a Palma: Har ina ¿58 An es costat des 
Centro Fa rmacèu t i c 
Ar tà Figueral 43. 
Quatre Cantons, 8 - Â R T Â 
T e olis de primera i segona, classe 
a preus acoixiodats. 
Serveix barrais de 10 litros a do-
micili, s 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T À f X • 
7i *r3M^^ :^ KÍtíaHatCiJfffc3^ *í> 
R A F A E L FELSU B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E 11 n 39 t j 49 
Falma de Mallorca 
* \ S T R E K I A PARA SEÑORA V CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
DE TODAS CLASES í 
O 
D I S P O N I B L E 
